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Berdoalah, kemudfan furiahan sosl-soal berikut denganjujur jtwablah denganbaik dan jelas !.
Bagaimana saudara menilai kualitas sebuah website ? Buatlah daftar prioritas dari l0 atribut
kualitas yang saudar6 anggap paling penting ! {15 point}
-Untuk beterapa kondisi naf leU Engineering, proses analisis dan Berancangan digabtgrg.Namun, kapan kegiatan analisis secrua ekplisit dilakukan ? {15 point} 
-
Jelaskan perbedaan antara Navtgation Syttac danNavigation Semantics I {21point}
Gambar di bawah ini merupakan piramida perancangan rurtuk Web Engineering. Jelaskan
fimgsi dari masing-rnasing level dalam desain tersebut ! t20 point)
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5. Saat ini Websiib F'-Learning merupakan suatu kcbutuhan yang sangat mendesak dikarenakanperkembangqn dunia internet yang semakin hari sernakin meningkui. Subrrul, SMA di kotaSemarang berniat akan membangun system website sekolah yang menggunakan fasilitas yang
lengkap berdasarkan ku4litas dari sebuah Web.
Tugas Anda lidalah rangpg konten untuk sebuah web E learning yang dapat di pergunakan
untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut, 1lb-pointy 
'
Selarnat Bekerja !
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